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U rujnu 2017. godine, tijekom provedbe međunarodnoga projekta „Monumentalni krajolici starijega željeznog doba Podu-
navlja” u kojemu je, uz partnere iz pet srednjoeuropskih zemalja, sudjelovao i Institut za arheologiju iz Zagreba, arheološka 
ekipa Instituta za arheologiju utvrdila je kako je jedan od najpoznatijih prapovijesnih spomenika na tlu Republike Hrvatske 
te jedan od rijetkih gigantskih neistraženih prapovijesnih grobnih humaka srednje Europe opljačkan i prilikom pljačke teško 
oštećen. U trenutku pisanja ovoga teksta, policijska istraga je završena, a osumnjičeni za ovaj teški kulturocid čekaju početak 
suđenja. Zbog opasnosti od daljnjega oštećenja ovoga arheološkog spomenika, zahvaljujući interventnim sredstvima Mini-
starstva kulture Republike Hrvatske, Institut za arheologiju pokrenuo je odmah počekom zime 2017. godine hitna zaštitna 
istraživanja koja su se nastavila i kroz 2018. i 2019. godinu. Tijekom 2019. godine nastavljena su istraživanja konstrukcije 
grobne komore Gomile te radovi na dromosu. Otvorena je i mala sonda na istočnoj padini velikoga tumula, a nastavljeni su i 
flotacija te prosijavanje arheoloških slojeva iz istraživanja. Hitna zaštitna istraživanja jalžabetske Gomile i cijeloga arheološ-
kog krajolika uz potok Bistričak odlično se uklapaju u podtemu A4: Ritual unutar Strategije znanstvene djelatnosti Instituta. 
Ključne riječi: Jalžabet, Gomila, središnja Hrvatska, starije željezno doba, halštatska kultura, nekropola, gigantski pogrebni 
humak, antika
In September 2017, during the implementation of “Monumentalized Early Iron Age Landscapes in the Danube river basin”, 
an international project involving the Institute of Archaeology from Zagreb along with partners from five Central European 
countries, the archaeological team of the Institute of Archaeology determined that one of the most famous prehistoric monu-
ments in Croatia and one of the few giant unexplored prehistoric burial mounds in Central Europe had been robbed and 
severely damaged during the robbery. At the time of writing, the police investigation is complete and the suspects in this serious 
culturocide are awaiting the start of the trial. Because of the danger of further damage to this archaeological monument, the 
intervention funds of the Ministry of Culture of the Republic of Croatia were used by the Institute of Archaeology to start emer-
gency rescue excavations at Gomila in Jalžabet in early winter 2017 already, and to continue them in 2018 and 2019. The 
excavations in the structure of the Gomila grave chamber and the work on the dromos were continued during 2019. A small 
trench was opened on the eastern slope of the large tumulus, and flotation and sieving were continued of the archaeological 
layers from the excavations. The urgent rescue excavations of the Jalžabet Gomila and the entire archaeological landscape along 
the Bistričak stream fit perfectly into the sub-theme A4: Ritual within the Strategy of the Scientific Activity of the Institute.
Key words: Jalžabet, Gomila, central Croatia, Early Iron Age, Hallstatt culture, necropolis, giant burial mound, antiquity
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UVOD
Tijekom provedbe međunarodnog projekta “Iron-
Age-Danube” Interreg DTP,1 12. rujna 2017. godine ar-
heološka ekipa Instituta za arheologiju utvrdila je kako 
je jedan od najpoznatijih prapovijesnih spomenika na tlu 
Republike Hrvatske – Gomila u Jalžabetu istočno od Va-
raždina – opljačkan i prilikom pljačke teško oštećen. Mi-
nistarstvo kulture je u kasnu jesen 2017. godine pozitivno 
odgovorilo na zahtjev Instituta za arheologiju za hitnim 
zaštitnim arheološkim istraživanjima Gomile u Jalžabetu 
te su odobrena interventna financijska sredstva kojima su 
istraživanja odmah i započela početkom zime 2017. godi-
ne. Uz financijsku potporu Ministarstva kulture, istraži-
vanja su nastavljena i tijekom 2018. i 2019. godine. Cilj 
ovih zahtjevnih arheoloških istraživanja bio je saniranje 
posljedica pljačkaškoga razaranja te istraživanje centralno-
ga dijela tumula. 
Arheološka istraživanja 2019. godine trajala su u 
razdoblju od 07. svibnja do 30. rujna. Istraživanje je vo-
dio dr. sc. S. Kovačević, viši znanstveni suradnik Institu-
ta za arheologiju iz Zagreba. U stručnoj ekipi bili su K. 
Turkalj i J. Drpić iz Instituta za arheologiju, M. Šimek, 
muzejska savjetnica u miru, diplomirani arheolozi T. Vi-
sković, M. Košćak, J. Boras i S. Đuričić te apsolvent M. 
Mađerić. U istraživanjima je sudjelovalo nekoliko radnika 
i više studenata arheologije iz Zagreba i Zadra, kao i vo-
lonteri, kako iz Republike Hrvatske, tako i iz inozemstva. 
Arheološka istraživanja Gomile u Jalžabetu obuhvatila su 
k.č. 428 i 429. Kao i prethodnih godina, na k.č. 430 u ne-
posrednoj blizini Gomile smjestili smo privremenu bazu 
i privremeno odlagali zemlju uklonjenu s tumula (Kova-
čević 2019b).
ISTRAŽIVANJE 2019. GODINE
Za 2019. godinu smo odlučili ostaviti problemati-
ku koja do tada nije bila riješena, a uključivala je pitanja 
poput konstrukcije zidova komore te istraživanje dromo-
sa. Nužno je bilo nastaviti s prosijavanjem i flotiranjem 
arheoloških slojeva sa sitnim pokretnim nalazima. Za 
prosijavanje, odnosno flotaciju izdvajani su svi arheološki 
slojevi iz komore, a po potrebi i ostali ako bi uključivali 
bilo kakvu naznaku postojanja pokretnih arheoloških na-
laza. Radi se o velikim količinama izdvojene zemlje čija 
će daljnja obrada zahtjevati mnogo vremena i truda. Za 
potrebe prosijavanja i flotacije sami smo izradili i održa-
vali prijenosna sita. Uz arheološka istraživanja, cijelo vri-
jeme traje intenzivna borba s divljim raslinjem koje raste 
nekontrolirano velikom brzinom oko arheološke sonde. 
Još jedna aktivnost bila je od presudnoga značaja za nasta-
vak arheoloških istraživanja: saniranje arheoloških profila 
i njihovo pokrivanje građevinskim najlonima. Radovi na 
zaštiti profila od početka istraživanja oduzimali su mnogo 
vremena i resursa. Naime, stepenasti zemljano-pijeskoviti 
arheološki profili sonde visoki su do 8 m te su iznimno 
osjetljivi na probijanje vode, što je u pravilu uzrok opa-
snih urušavanja i trajnoga narušavanja stabilnosti verti-
kalnih profila i same Gomile. Tako smo dobar dio vrlo 
kišnoga svibnja 2019. godine utrošili na uklanjanje pro-
palih najlona i na saniranje teškoga urušenja sjevernoga 
profila iznad dromosa koji je još prošle godine popucao, 
a tijekom zime se i urušio. I to točno iznad jednoga od 
položaja na kojem smo trebali intezivno raditi tijekom 
2019. godine. Svi profili stepenaste arheološke sonde ti-
1 O istraživanjima i ostalim aktivnostima tijekom projekta “Iron-Age-Da-
nube” Interreg DTP vidjeti: Kovačević 2018; 2020.
jekom 2019. godine su ponovo prekriveni novim građe-
vinskim najlonima – na kritičnim mjestima i s nekoliko 
slojeva – te su učvršćeni stotinama vrlo otrpornih zelenih 
vreća za silažu koje smo napunili oblucima. U ovim okol-
nostima napravili smo najbolje što smo mogli kako bismo 
zaštitili Gomilu prije još jedne – treće – zime.
Preliminarne analize kostiju pronađenih u slojevi-
ma zemlje izbačene iz pljačkaških okana ukazuju na pri-
sutnost više životinjskih vrsta, a uočeni su i tragovi mesa-
renja.2 Pretpostavljamo da su to ostaci životinja koje su 
žrtvovane tijekom pogrebnih svečanosti. Uz njih, prona-
đeni su ukrašeni predmeti od kosti, jantara, ulomci kera-
mičkih posuda kao i velika količina vatrom deformiranih 
ostataka brončanih i željeznih predmeta. Veliki dio nalaza 
morati će proći dugotrajan proces čišćenja i restauracije 
prije ikakve detaljnije determinacije. 
Preliminarno uspoređujući nalaze s onima iz tumu-
la 2, teško je ne zamjetiti srodnost. Ovdje mislimo na 
identične komade brončanih prstenova i privjesaka te na 
isti način ukrašene koštane predmete. Pripadnost Gomile 
navedenome kulturno-kronološkom stupnju potvrđuju i 
ulomci bogato ukrašene halštatske keramike. No, važno 
je istaknuti kako se u Gomili javlja i cijeli spektar nalaza 
koje ne poznajemo iz tumula 2. Kako je na nalazima iz 
Gomile tek započet proces restauracije, o njima ćemo po-
drobnije moći izvjestiti u budućnosti.
GROBNA KOMORA I DROMOS
Tijekom zaštitnih arheoloških istraživanja 2018. 
godine prioritet je bio završiti istraživanja unutrašnjosti 
grobne komore u kojoj se nalazila velika količina pokret-
nih nalaza. Nastavak arheoloških istraživanja 2019. godi-
ne omogućio nam je da se detaljnije posvetimo strukturi 
grobne komore. Iako nas je posebno zanimala konstruk-
cija zidova grobne komore, tijekom 2019. godine ima-
li smo mogućnost ponovno se posvetiti i samome podu 
grobne komore koji je prvo ponovo pažljivo potpuno 
očišćen. Nakon toga, na tri četvrtine površine poda ko-
more pločice pješčenjaka sasvim su uklonjene. Zanimalo 
nas je da li se ispod poda i među pločicama nalazi kakva 
dodatna konstrukcija, posebno rupe od stupova. Prilikom 
temeljitoga čišćenja pločica poda komore ponovo smo – 
mjestimice i u većoj mjeri nego prošle godine – mogli 
pratiti jasne ostatke drvene konstrukcije koja je ležala na 
kamenim pločicama (sl. 1). Ostaci drvene konstrukcije 
su se pod velikom težinom urušene komore i proteklo-
ga vremena posebice dobro sačuvale na samim pločama, 
ali i utisnute u međuprostor između kamenih pločica 
popločenja komore. To je potvrdilo našu pretpostavku 
kako je pod komore bio u cijelosti popločen pločicama 
od cijepanoga pješčenjaka i dodatno pokriven drvenom 
oplatom. Nakon podizanja poda, nisu pronađene rupe od 
stupova na koje bi se u središjem dijelu komore oslanjala 
konstrukcija krova. Stoga smo zaključili kako se krov vrlo 
vjerojatno oslanjao na drveni okvir u centralnome dijelu 
komore čiji smo pravilni otisak na podu komore zabilje-
žili tijekom istraživanja 2018. godine (Kovačević 2019a; 
2019b; 2019c). Paralelno s istraživanjima, konstantno 
se obrađuje obimna digitalna terenska dokumentacija, a 
uskoro se planira izrada digitalne rekonstrukcije grobne 
komore jalžabetske Gomile.
Arheološka istraživanja u 2019. godini u znatnoj 
mjeri su nam pomogla shvatiti konstrukciju i graditeljsku 
2 Preliminarno su prepoznati govedo, ovca/koza i konj. Zahvaljujem na re-
zultatima preliminarne analize dr. sc. Siniši Radoviću iz Zavod za paleon-
tologiju i geologiju kvartara HAZU-a.
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sekvencu, ne samo zidova, već cijele komore i dromosa te 
ritualne radnje koje su se u tim prostorima odvijale. Sada 
sa sigurnošću možemo tvrditi da su vrlo debeli zidovi ko-
more bili kompleksno, kompozitno građeni od nekoliko 
različitih tipova materijala, uključujući drvo i kamen. 
Iako ispod i među pločicama poda nisu pronađene, više 
desetaka rupa od stupova pronađeno je nakon što smo 
„odgrnuli” zidove komore prema van. Vanjski perimetar 
zida komore označavao je niz užih i vrlo dubokih rupa 
od stupova koji su u pravilnim razmacima pratili cijeli 
perimetar zidova. Od toga niza tankih vertikalnih drvenih 
nosača, koji obilježavaju vanjsku liniju zida, prema centru 
grobne komore možemo pratiti nekoliko linija konstruk-
cija od drva, kamena i ugljena koje su činile „sendvič” 
konstrukciju nekoliko metara debelih zidova komore. Iz-
građena komora je s vanjske strane prvo zatrpana velikom 
količinom ugljena, pa kamenjem, oblucima i glinom, na-
kon čega je započelo nasipavanje tumula.
Ako sažmemo dosadašnja saznanja pribavljena ti-
jekom zaštitnih istraživanja, uočili smo kako je grobna 
komora veličine okvirno 12 x 12 m bila vrlo kompleks-
no građena. Osnovni građevinski materijal činilo je drvo 
i nekoliko vrsta kamena: obluci, vjerojatno doneseni iz 
Drave, pješčenjak te u znatno manjoj mjeri vapnenac. 
Od ostalih materijala obilno su korištene velike količine 
ugljena i glina. Komora se nalazila na krepidi, podestu 
od kamena promjera okvirno 30 m koji je jasno ogra-
ničen lijepo posloženim suhozidnim vijencem od velikih 
kamenih ploča. Iako smo prvo pretpostavili da je krepida 
imala kružni tlocrt, čini se vjerojatnije da je imala oblik 
kvadrata zaobljenih uglova i da je svojom formom zapra-
vo pratila izgled same komore. Obluci i siva glina te ve-
like količine drvenoga ugljena pokrivale su kompozitno 
građene zidove komore s vanjske strane. Prema slojevima 
nasipavanja, slojevi pjeskovite i glinaste zemlje nasipavali 
su se od centra, od komore, prema rubovima. Uz južni 
zid grobne komore 2018. godine pronašli smo debeli sloj 
komprimiranih spaljenih kostiju koje su vjerojatni ljud-
ski i životinjski ostaci. U radnoj interpretaciji oni zapravo 
predstavljaju ostatke preminule osobe s vrha halštatskoga 
društva, one za koju je cijela monumentalna konstrukcija 
ove kompleksne grobnice i izgrađena (Kovačević 2019a: 
121). 
Uz obilje značajnih pokretnih nalaza koje tek čeka 
restauriranje, analiza i evaluacija, grobna komora Gomile 
u Jalžabetu, s vrlo složenom i pomno isplaniranom gradi-
teljskom sekvencom i kompleksnim pogrebnim ritualnim 
radnjama, predstavlja najznačajniji rezultat arheoloških 
istraživanja Gomile. Radi se, bez ikakve sumnje, o jednoj 
od najljepših i najbolje sačuvanih prapovijesnih građevina 
na tlu Europe iz toga vremena. 
Među pokretnim nalazima vrijedi izdvojiti velike 
količine metalnih predmeta. Iako je veliki dio njih de-
formiran ili fragmentiran do neprepoznatljivosti, brojni 
nalazi od bronce i željeza nakon rekonstrukcije i restau-
racije pružiti će solidniji temelj za njihovu determinaciju. 
No, već sada među metalnim nalazima prepoznajemo di-
jelove defanzivnoga i ofanzivnoga oružja, razne utilitarne 
predmete, konjsku opremu, predmete nošnje ili ostatke 
brončanoga i keramičkoga posuđa. Posebno su brojni 
i zanimljivi ulomci različitih predmeta od kosti bogato 
ukrašenih urezivanjem i slikanjem. Više desetaka jantar-
nih i koštanih perli različitih oblika i dimenzija prona-
Sl. 1  Ostaci drvene oplate na kamenim pločicama poda u jugoistočnome kutu grobne komore (snimio: S. Kovačević) 
Fig. 1  The remains of the wooden panelling on the stone tiles of the floor in the southeast corner of the burial chamber (photo by: S. Kovačević)
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Sl. 2  Jugoistočni kut grobne komore Gomile s istočnim nizom rupa od stupova i dromosom tijekom istraživanja 2019. (izradio: M. Mađerić)
Fig. 2  Southeast corner of the Gomila burial chamber with the eastern row of post holes and a dromos during the 2019 excavation (made by: M. Mađerić)
đene su u grobnoj komori. Obilje pokretnih nalaza od 
jantara, stakla, bronce, keramike, kosti i željeza tek čeka 
zahtjevan, dugotrojan i skupi postupak konzervacije, ana-
lize i interpretacije, no već sada možemo naslutiti da je 
odličnik sahranjen u Gomili u Jalžabetu pripadao samo-
me vrhu tadašnjega društva. Sama je Gomila, iako izgra-
đena za jednoga čovjeka, bez sumnje bila i simbol cijele 
zajednice starijega željeznog doba u toj regiji. 
Veliku energiju i mnogo vremena tijekom 
istraživanja 2019. godine posvetili smo arheološkim 
istraživanjima dromosa. Dromos ili pristupni hodnik 
nadovezivao se na istočni zid grobne komore. Dromos, 
kao i sama grobna komora bili su vrlo pravilno orijentirani 
u smjeru istoka. Na dnu dromosa, nakon uklanjanja 
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kamene „zapune”, uočeni su tragovi rešetkaste drvene 
konstrukcije, a tragovi drva registrirani su i uz južni rub 
dromosa. Cijeli dromos i s njim povezana stratigrafska 
situacija još uvijek predstavljaju zagonetan konstruktivan 
i ritualni element u kontekstu tumula i biti će potrebno 
do kraja ga istražiti i analizirati. Poput komore, i dromos 
je s vanjske strane bio nasut debelim slojem drvenoga 
ugljena, glinom i kamenom, a tek onda zemljom. 
Tijekom istraživanja u posljednje tri sezone postalo 
je jasno da je u izvornome obliku Gomila imala sasvim 
drugačiji izgled. Njeno stanje pred početak zaštitnih istra-
živanja zapravo je izravna posljedica antropogenoga dje-
lovanja tijekom 2600 godina (Kovačević 2019a; 2019b). 
Naime, plato na vrhu tumula i njegov izgled krnjega stož-
ca nije izvoran oblik tumula nakon završetka gradnje u 
razdoblju starijega željeznog doba, negdje tijekom prve 
polovice 6. st. pr. Kr. ili unutar relativno-kronološkoga 
stupnja Ha C2/D1. Okvirno, Gomila u Jalžabetu pripa-
da istome vremenu kao poznati tumuli iz Kleinkleina, 
Strettwega ili Kaptola (Egg 1996; Egg, Kramer 2005; 
2016; Teržan 1990; Vinski-Gasparini 1987). Nalazi koji 
su kronološki i kulturno srodni onima iz tumula 2 u Jal-
žabetu (Šimek 1998; 2001; Šimek, Kovačević 2014) pro-
govaraju o iznimno zanimljivome i u središnjoj Hrvatskoj 
još nedovoljno poznatome razdoblju koje je u literaturi 
označavano kao završni horizont grupe Martijanec – 
Kaptol, odnosno stupanj Štajerska III (Vinski-Gasparini 
1987: 206; Teržan 1990: 205; Egg 2019: Fig. 9). 
SONDA 2/2019 I PREZENTACIJA GOMILE
Tijekom arheoloških istraživanja 2019. godine bili 
smo zaokupljeni arheološkim istraživanjima konstrukcije 
grobne komore i dromosa, no uspjeli smo otvoriti manju 
sondu na istočnoj padini Gomile, pored mjesta na kojem 
su 1963. godine vršena probna arheološka istraživanja 
od strane K. Vinski-Gasparini iz Arheološkoga muzeja 
u Zagrebu (Vinski-Gasparini 1984: 41; 1978: bilj. 49a). 
Upravo su ta istraživanja dugo vremena bila jedini izvor 
podataka kako o konstrukciji, tako i uopće o tumulu 1 
– Gomili u Jalžabetu. Uz strukturu od oblutaka otkriv-
enu prije više od pola stoljeća, nas je zanimao izgled izlaza 
dromosa na istočnoj padini tumula. Iako ograničena tra-
janjem i opsegom, rezultati istraživanja u sondi 2/2019 
iznjedrila su više zanimljivih podataka i nalaza. Istovre-
meno, ona su otvorila niz drugih neočekivanih pitanja i 
problema koje bismo želejeli riješiti u budućnosti. Pred 
nama je i odluka što dalje s Gomilom; hoće li se kre-
nuti putem prezentacije uz aktivno sudjelovnje svih di-
onika ili će se sonda zatrpati, a Gomila vratiti u prvo-
bitno stanje. Sam projekt zatrpavanja arheološke sonde 
zahtijeva velika financijska sredstva, odnosno detaljno 
planiranje i izvedbeni projekt koji uključuje stabilizaciju 
nasipa te rješavanje problema statike, a bez narušavanja 
sačuvanih i neistraženih dijelova Gomile. Tijekom 2019. 
godine izrađeno je idejno rješenje prezentacije Gomile u 
Jalžabetu od strane G. Rake i Radionice arhitekture (sl. 3) 
koje je, po mome skromnom mišljenju, odmjereno, lako 
održivo i atraktivno. Jezgru projekta prezentacije činio bi 
faksimil grobne komore u prirodnoj veličini smješten in 
situ, u veliku prazninu koju čini stepenasta arheološka 
sonda Gomile, bez zadiranja u neistražene dijelove tumu-
la. Gomila bi, na temelju izvornih arheoloških istraživanja 
i uz pomoć svih čuda moderne tehnologije, postala foka-
lni dio arheološko-turističkoga prezentacijskog centra 
na Bistričaku. Lokalna zajednica – Općina Jalžabet te 
Varaždinska županija – kao i Ministarstvo kulture Repub-
like Hrvatske pokazali su interes i dobru volju da se u 
prezentaciju krene. 
U svakome slučaju, konačna odluka o budućnosti 
Gomile mora biti donesena u vrlo skoroj budućnosti jer 
sustav održavanja i očuvanja 8 m visokih zemljanih pro-
fila nije osmišljen kao konačno ili dugotrajno rješenje.
Sl. 3  Iz idejnoga rješenja prezentacije Gomile u Jalžabetu (izradio: G. Rako/Radionica arhitekture)
Fig. 3  From the conceptual design of the presentation of Gomila in Jalžabet (made by: G. Rako / Radionica arhitekture)
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SUMMARY
During the implementation of the “Iron-Age-Danube” Interreg 
DTP international project,1 on 12 September 2017, the archaeological 
team of the Institute of Archaeology determined that Gomila in Jalžabet, 
east of Varaždin, had been robbed and severely damaged during the rob-
bery. The excavations, funded by the Ministry of Culture, started in win-
ter 2017 and continued in 2018 and 2019.
During 2018, the priority was to complete the excavations in the 
interior of the burial chamber, which contained a large amount of mov-
able finds. The continuation of archaeological excavations in 2019 ena-
bled us to dedicate ourselves in more detail to the structure of the burial 
chamber. Although we were especially interested in the structure of the 
walls of the burial chamber, we had the opportunity in 2019 to dedicate 
ourselves again to the floor of the burial chamber, which was first carefully 
and completely cleaned once again. After that, the sandstone tiles were 
completely removed in three quarters of the floor area of the chamber. We 
were interested in whether there was any additional structure under the 
floor and between the tiles, especially any post holes. During the thorough 
cleaning of the tiles of the chamber floor, we are again able to trace the 
clear remnants of the wooden structure which was lying on the stone tiles 
(Fig. 1). This confirmed our assumption that the floor of the chamber was 
entirely tiled with cleaved sandstone tiles and additionally covered with 
wood panelling. The very thick walls of the chamber were a composite of 
several different types of materials, including wood and stone. The outer 
perimeter of the chamber wall was marked by a series of narrow and very 
deep post holes that followed the entire perimeter of the walls at regular 
intervals. From this series of thin vertical wooden posts, which mark the 
outer line of the wall, we can trace several lines of wood, stone and coal 
structures towards the centre of the burial chamber, forming the “sand-
wich” structure of the chamber walls, which were several meters thick. 
The outside of the finished chamber was first covered with a large amount 
of coal, and then with stones, pebbles, and clay, after which the piling of 
the tumulus began.
During our research in 2019, we devoted a lot of energy and time 
to the archaeological exploration of the dromos. The dromos or access cor-
ridor went on from the east wall of the burial chamber. The dromos and 
the burial chamber itself were very precisely oriented to the east. At the 
bottom of the dromos, after the removal of the stone “fill”, traces of a 
lattice wooden structure were noticed, and traces of wood were registered 
along the southern edge of the dromos.
In general, Gomila in Jalžabet belongs to the same period as the 
known tumuli from Kleinklein, Strettweg, or Kaptol (Egg 1996; Egg, 
Kramer 2005; 2016; Teržan 1990; Vinski-Gasparini 1987). The finds 
that are chronologically and culturally related to those from tumulus 2 
in Jalžabet (Šimek 1998; 2001; Šimek, Kovačević 2014) point to a very 
interesting period which is still obscure in central Croatia and which is 
described in the literature as the final horizon of the Martijanec–Ka-
ptol group, that is, the Styria III phase (Vinski-Gasparini 1987: 206; 
Teržan 1990: 205; Egg 2019: Fig. 9). Archaeological research at Gomila 
in Jalžabet should end soon, but the exploration of the complex archaeo-
logical landscape of the Early Iron Age in the confluence of the Plitvica and 
the Bednja has only just begun.
1  For research and other activities during the “Iron-Age-Danube” Interreg 
DTP project, see: Kovačević 2018; 2020.
